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снижение в 2015–2017 гг. и снова плавный рост в 2018 году. Указанная динамика не 
прослеживается только в отношении демографических показателей, которые 
демонстрировали плавный рост до 2013 года, затем перешли в некоторое колебание с 2014 
года (периода введения экономических санкций) и наметили тенденцию к снижению вплоть 
до 2018 года. Предполагается, что демографические показатели могут реагировать с 
некоторыми запозданием на общие социально-экономические процессы. 
Следовательно, в динамике укрупненных показателей качества жизни наблюдается 
два кризисных периода: первый острый в 2009 году и второй сглаженный – в 2015–2017 гг. 
Данные периоды совпадают с границами экономических кризисов в России: мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 года и менее явного (и не всеми признаваемого) 
санкционного кризиса 2014 года. Именно после указанных периодов наблюдается видимое 
сокращение показателей качества жизни.  
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Аннотация. В данной статье автор уделил внимание оценке результативности 
менеджмента промышленных предприятий, которые вынуждены адаптироваться к 
глобальным вызовам. Постоянное воздействие мировых трендов и проблем служит 
основанием рассматривать результативность управленческих решений комплексно в двух 
аспектах: эндо- и экзогенном. Это не только расширяет оценочный подход, но и служит 
обоснованием включения в научный оборот такого нового понятия, как «функциональная 
состоятельность менеджмента», отражающего интеграцию экономических, экологических 
и социальных индикаторов его измерения на микро- и мезоуровне. Также автор в статье 
представляет результаты экспресс-оценки экзогенной результативности промышленного 
менеджмента как базового элемента его функциональной состоятельности на примере 
предприятий Свердловской области. Полученные выводы фиксируют, что менеджмент 
уральской промышленности сконцентрирован лишь на эндогенной результативности, 
связанной с жизненным циклом организаций и не способен в полную силу обеспечить 
успешное функционирование в условиях глобальных вызовов. В заключении статьи 
представлены рекомендации по повышению экзогенной результативности промышленного 
менеджмента. 
Ключевые слова. Менеджмент промышленных предприятий; функциональная 
состоятельность; экзогенная результативность; глобальные вызовы. 
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Глобальные вызовы служат источником таких масштабных проблем нового 
формата, как сохранение природной среды и культурного наследия, соблюдение прав 
человека, распространения ядерного оружия и обеспечения мирного сосуществования, 
борьба с терроризмом и новыми болезнями, имеющими пандемический характер 
распространения и др.[1]. Их можно классифицировать в контексте трех групп мировых 
проблем, см. рис. 1. 
Данные проблемы являются факторами глобальной внешней среды, к которым 
необходимо адаптироваться современным промышленным предприятиям, чтобы 
обеспечить свою конкурентоспособность. На рис. 1 также представлена идея, что каждая 
группа глобальных вызовов обусловливает соответствующий вид экзогенной 
результативности промышленного менеджмента современного предприятия. Это служит 
посылом для того, чтобы результативность менеджмента рассматривалась как 
комплексный показатель, не только с позиции эндогенного, но и экзогенного подхода через 
призму экономической, социальной и экологической оценки. 
Для этого автор вводит такое понятие, как функциональная состоятельность 
промышленного менеджмента, определяя его комплексным показателем результативности 
системы управленческих решений, индикативно отражающим способность предприятия 
самостоятельно, используя свою внутреннюю структурную сбалансированность, 
обеспечивать достижение эндогенных и экзогенных целей устойчивого развития в 
заданных пространственных и временных условиях функционирования.  
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Для того чтобы сделать оценку экзогенной результативности менеджмента 
промышленных предприятий Свердловской области предлагаем рассчитать индексы 
соответствующих показателей, см. табл. 1. 
Полученные индексы, отражающие влияние менеджмента предприятий 
обрабатывающих производств, позволяют сказать, что индексы, отражающие объемы 
отгрузки и доли промышленных предприятий в ВРП региона, являются устойчивыми, но 
не обеспечивающими экономический прирост территории. Показатель социальная 
результативность характеризуется индексами, отражающими незначительные изменения 
в этой сфере. Так и численность, доходы и заболеваемость населения, занятого в 
промышленности, остаются стабильными. Индексы экологической результативности 
менеджмента промышленных предприятий Свердловской области показывают большее 
положительное влияние, а также силу эколого-управленческих мероприятий. 
Положительным трендом изменения обладает показатель, отражающий объемы 
выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, что существенно повышает экологическую безопасность исследуемой 
территории. Получаем, что мы фиксируем их равнозначное воздействие на экономику 
региона и общество в целом, поскольку экономическая функция имеет динамику (0,99), 
социальная (0,96) и экологическая (0,91). Отсюда можно сделать вывод, что менеджмент 
предприятий Свердловской области не ориентирован на экзогенную результативность, 
сконцентрирован лишь на эндогенной, связанной с жизненным циклом организаций и не 
способен в полную силу обеспечить успешное функционирование в условиях глобальных 
вызовов. 
Таблица 
Экзогенная результативность менеджмента  
промышленных предприятий Свердловской области 
Показатель экзогенной результативности промышленного 
менеджмента Свердловской области 
Значение Среднее 
значение 
Экономическая результативность  
Индекс доли промышленных предприятий в ВРП региона 0,97 0,99 
Индекс промышленного производства в регионе 1,02 
Социальная результативность  
Индекс численности персонала, занятого в промышленности 0,98  
0,96 Индекс доходов занятого населения в промышленности 1,0 
Индекс заболеваемости населения (на основе показателя 
производственный травматизм) 
0,91 
Экологическая результативность  
Индекс объемов, выброшенных в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников 
0,87  
0,91 




Таким образом, результаты экспресс-оценки экзогенной результативности 
промышленного менеджмента предприятий Свердловской области позволили обозначить 
тренды ориентированности управленческих решений. Так в рамках обеспечения 
экономической результативности менеджмента предприятиям необходимо: 
 запустить и поддерживать процессы непрерывной модернизации 
производственных мощностей, позволяющие повысить производительность труда 
работников основного производства, а также качество и знание емкость выпускаемой 
продукции; 
 оптимизировать технологические цепочки, для обеспечения «пересборки» 
промышленности, поддержки механизмов финансового оздоровления и создания 
«экономической тяги» межфирменного взаимодействия; 
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 обеспечить экспорт и продвижения продукции на мировом рынке за счет 
коммерциализации инновационных решений. 
Для повышения социальной результативности менеджмента предприятиям 
необходимо: 
 разработать и внедрить систему профессионального роста работников на базе 
принципов управления талантами и выстраивания новых взаимоотношений с вузами. 
Данные мероприятия также позволят расширить сотрудничество промышленного 
предприятия с органами государственной власти, в сфере разработки образовательных и 
профессиональных стандартов, по которым сегодня должна происходить «доводка» 
выпускников вузов на рабочих местах [2, 3]; 
 направить социальную деятельность предприятия, в первую очередь, на 
обеспечение достойного уровня заработной платы, учитывающего уровень сложности 
производственного труда при переходе к новым технологиям; на разработку доплат за 
выполнение дополнительных функций, вызванных переходом на новую инновационно-
технологическую базу, а также на увеличение уровня компенсационных выплат за 
нестандартные условия труда. Данные мероприятия будут направлены на повышение 
мотивации молодежи с высшим образованием трудоустраиваться и работать на 
промышленном предприятии.   
Экологическая результативность менеджмента предприятий существенно 
повысится, если будет осуществлен запуск механизмов эксплуатации технологий энерго-, 
ресурсосбережения и возобновляемой энергетики; использоваться оборудование и 
установки, позволяющие сократить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов; 
проводиться мониторинг социально-экологических последствий промышленного 
производств для того, чтобы предупредить возникновение неисправимых последствий и др. 
Данные мероприятия ориентированы на снижение деградации природных ресурсов; 
загрязнения окружающей среды, а также восполнение биологического разнообразия, 
обеспечивающего сохранение и самовосстановление природных комплексов [4] и 
устранение социальной несправедливости, о которой звучало на конференции ООН по 
окружающей среде и развитию [5].  
Таким образом, для того чтобы промышленное предприятие могло формировать и 
укреплять функциональную состоятельность менеджмента, ему необходимо повышать 
комплексную результативность принимаемых управленческих решений в контексте 
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